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YÍROSI
IGr_A_ZGr A TÓ : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 96. Telefon szám 545, B )  bérlet 15. sz.
Debreczen, 1913 november 20-án, csütörtökön:
O perette 3 felvonásban. I r ta :  M. W est és M. Hold. Zenéjét szerzé: Zeller K ároly.
S z e m é l y  e l e :
Mária, választófejedelem né — — — — Nagy Aranka
Adelaide bárónő, udvarhölgy — — — H. Serfőzy Etel
Csörsz báró, udvar- és erdőm ester — — Rónai Imre 
Szaniszló gróf, testő rtisz t, unokaöccse — Sz. N agy Imre
Ádám, tiro li m adarász — — — — — Varady M árton
Postás M ilka — — — — — — — Borbély Lili
Schneck biró - -  — — — — — M adas István
Em erencia, leánya — — — — — — N agy Zsuzsa
Horgas ) — _  _  _  Bom bái Gusztáv
Körm ös (községi ta n ác so so k — — — — Juhász József
Keszeg ) ' —  — — — Ju h a i József
H ájas, községi tanácsos — 
Mari, korcsm árosné — —
Ju tk a , csaposleány — — 
K am arás — — — — 
Sárm ány )
Rigó f 
U dvari lakáj 
U dvari vadász 
Kaskó 
Laskó
V ajda András 
E rdélyi M argit 
Szentiványi G itta 
A rdai Árpád 
Madasné 
A bay Ilona 
Rózsa Jenő 
Dalnoki Károly
6 l nrofesszorok - - - - -  Szalay Gyula, j protesszoroK _ _ _ _ _  K assay Károly
m adarászok
M adarászok, udvarhölgyek, testőrök, urak, nők, parasztok.
• Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  
n C ly a l  aK. .  20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II . sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egvesület nyugdíjintézetét illetik.
===== Előadás kezdete 7 *|2 órakor- =
N appali pénstár: d .e .9 -12-ig , d.u. 3—5-ig. E sti pénztár. Spórakor.
Vasárnap, 1913 11 ov. 23-án 
délután, 3 órai kezdettel 
mérsékelt kelyárakkal:
D iák h eraep ü .
O p ere tte  3 ['elvonásban.
U Qi; rn íicn n  ■ Szombaton, 2 2 -én : A) 16. sz Nevető férj (operette). Újdonság 1! Itt először ! 
0611 m iibüf ■ Vasárnap es te : Kis bérlet 9. sz. Nevető férj (operette). Újdonság! Itt másodszor!
.llul,,, I. ......     H....B S ,„i *  ______________________________________________________________________
Előadás kezdete órakor-
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6^ ^ s ^ f é l ^ á r a k o t \ ^ g
ElükészOleteu: Nevető térj (operette).
Katonadolog Újdonság:!
Folyó szám 97. Holnap, 1913 november 21-én, pénteken: C) bérlet 15. sz.
A HÓNAPOS SZOBA
Énekes vígjáték.
.Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
